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ABSTRAK 
Lina, 2016. Pengaruh Brand Extension Terhadap Brand Image Produk Citra. 
Skripsi, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. 
Pembimbing: (I) Dra. Hj. Rusdiyah, MHI, (II) Rohana Faridah, SE, MM. 
   
Kata Kunci: Brand Extension, Brand Image, Produk. 
 
Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa apakah dengan dilakukannya 
strategi brand extension (perluasan merek) yang dilakukan oleh produk Citra akan 
berpengaruh terhadap brand image (citra merek) produk Citra tersebut di 
kalangan mahasiswi IAIN Antasari Banjarmasin. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh brand extension  yang 
terdiri dari dimensi konsistensi konsep merek, pengetahuan merek induk, persepsi 
kualitas, dan inovatif  terhadap brand image produk Citra di kalangan mahasiswi 
IAIN Antasari Banjarmasin. Disamping itu untuk mengetahui bagaimana 
pandangan Ekonomi Islam terhadap strategi brand extension produk Citra 
tersebut. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan 
menggunakan pendekatan kuantitatif. Analisis yang digunakan adalah analisis 
regresi linier berganda dengan brand extension  (X) yang terdiri dari dimensi 
konsistensi konsep merek (X1), pengetahuan merek induk (X2), persepsi kualitas 
(X3), inovatif (X4) sebagai variabel bebas dan brand image (Y) sebagai variabel 
terikat. Jumlah sampel sebanyak 100 responden dengan teknik non-probability 
sampling. Data primer dalam penelitian ini diperoleh  dari jawaban responden 
melalui kuesioner sedangkan data sekunder yang berupa teori  dan data lainnya 
yang diperoleh dari buku, jurnal, internet dan lain-lain. 
Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa variabel brand 
extension (X) yang terdiri dari dimensi konsistensi konsep merek (X1), 
pengetahuan merek induk (X2), persepsi kualitas (X3), inovatif (X4) secara 
bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand image (Y). 
Variabel inovatif (X4) merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap 
brand image produk Citra. Adapun hasil dari koefisien regresi menunjukkan 
bahwa variabel brand extension memberikan sumbangan pengaruh sebesar 37,5% 
terhadap brand image. Islam tidak melarang semua bentuk kegiatan apapun dalam 
pemasaran termasuk strategi brand extension, sepanjang segala prosesnya 
terpelihara dari hal-hal yang terlarang oleh ketentuan syariah, karena hukum asal 
perbuatan dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang 
mengharamkannya. 
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MOTTO 
 
                    
Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya sesudah kesulitan 
itu ada kemudahan. 
 (Q.S. asy-Syarḥ/94: 5-6) 
Untuk meraih kesuksesan, kamu harus menyadari bahwa akan ada banyak kesulitan yang akan kamu 
hadapi dalam perjalananmu, tapi yang terpenting adalah kamu harus bisa menjaga agar kamu tidak 
kehilangan hasrat dan semangat untuk mencapai apa yang kamu inginkan 
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1. Konsonan Tunggal 
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ج Jim J Je 
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ر Ra R Er 
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م Mim M ‘em 
ن Nun N ‘en 
و Waw W We 
ه Ha' H Ha 
ء Hamzah ' Apostrof 
ي Ya' Y Ye 
 
2. Konsonan rangkap karena syaddah dirulis rangkap 
نیدقعتم Ditulis muta‘aqqidīn 
  ةدع Ditulis ‘iddah 
 
3. Tā’marbūtah 
a) Apabila dimatikan ditulis h. 
ةبھ Ditulis Hibbah 
ةیزج Ditulis Jizyah 
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke 
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali 
apabila dikehendaki lafal aslinya). 
Apabila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 
maka ditulis dengan h. 
ةمرك ءایلولأا Ditulis Karamah al auliyā' 
 
b) Apabila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan 
dammah ditulis t. 
ةاكز رطفلا Ditulis Zakātul-fiṭri 
 
4. Vokal Pendek 
 Kasrah Ditulis i 
 Fathah Ditulis a 
 Dammah Ditulis U 
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5. Vocal Panjang 
1 
Fathah + alif 
ةیلھاج 
Ditulis ā – jāhiliyyah 
2 
Fathah + ya’mati 
ىعسی 
Ditulis ā - yas‘ā 
3 
Kasrah + ya’mati 
میرك 
Ditulis ī – karīm 
4 
Dammah + wawu mati 
ضورف 
Ditulis ū - furūḍ 
 
6. Vokal Rangkap 
1 
Fathah + ya’ mati 
مكنیب 
Ditulis ai – Bainakum 
2 
Fathah + ya’mati 
لوق 
Ditulis au – Qaulun 
 
7. Vocal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 
apostrof 
متنأأ Ditulis a’antum 
تدعأ Ditulis u’iddat 
نئل متركش Ditulis la’in syakartum 
 
8. Kata sandang alif + lam 
a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”. 
نأرقلا Ditulis al – Qur’ān 
سایقلا Ditulis al – Qiyās 
 
b) Apabila diiukuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “a’”nya. 
ءامسلا Ditulis as – Samā 
سمشلا Ditulis asy – Syams 
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9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 
يوذ ضورفلا Ditulis 
Żawī al - furūḍ atau 
Żawīl - furūḍ 
لھأ ةنسلا Ditulis 
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